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THE PATTERN OF CAROTOVORICIN GENES OF VEGETABLE SOFT ROT BACTERIUM 








Carotovoricin, a kind of bacteriocin produced by Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, has an 
action of lysing the relative species of bacteria and is considered to be involved in the antagonism between 
bacteria. PCR analysis of the carotovoricin-constituting gene of 36 strains of Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum was performed, to classify the strains based on the PCR amplification patterns. The patterns were 
divided into 6 types in total. Considering this classification, we performed an antagonist assay to assess the 
relationship between the pattern of the carotovoricin genes and survival of the strain. We also observed changes 
in cell morphology and virulence, performed a lysis assay in the presence of mitomycin C, and performed 
sequence analysis. We showed the importance of the core protein for the action of carotovoricin. In addition, we 
prepare the carotovoricin concentrate, thinking of utilizing it for the control of this disease. 






る と さ れ る 。 野 菜 類 軟 腐 病 細 菌 Pectobacterium 









にされているが（Yamada et al. 2006）細菌間での拮抗
作用への関与は不明であった。 
２． 材料および方法  
（１）材料 









LB 液体培地中に 2 種の Pcc 株を混合して一晩培養した
後に NA培地にまき、培地上に生じた各コロニーがいずれ








マイトマイシン C 添加／無添加の LB 液体培地に、Pcc



























表１ カロトボリシンクラスター遺伝子の PCR検出に 
使用したプライマー 
 
株を表２に示す A～Fの 6タイプに分けた。Aタイプが 23
















































































ができなかった。301921(D)株は PCR 検定では core 部分
のバンドは確認できなかったが、Rプライマーを用いたシ
ーケンスで配列を確認できたので 301056(A)、301921(D)
株の core の部分をアミノ酸配列に翻訳し、PccEr 株の持










図７ CtvEr (AB017338 : Pcc Er株)、301056株 (タイ





マイトマイシン C 添加の 301056(A)、301921(D)株培養
液にカロトボリシン粒子が存在するか確認するために、















図８ カロトボリシン単離の試み：レーン 1-6は表 2の 
F～A株の順で、Mは分子量マーカー。 
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